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El CONTENIDO
Clásico o Estarinca
3. El actitudinal
Se refiere a la actitud, estudio y conocimiento del alumnado, 
Conociendo su aprendizaje, su formación y su educación individual y social.
1. El conceptual  
El saber 
Parte teórica de la clase .
2. El procedimental
El saber hacer
Parte práctica de la clase
Es el dotar de habilidades o capacidades 
al alumno para que se desenvuelva en su 
especialidad.
Método clásico   
Utilizado en las mayorías de las clases magistrales en docencia
Metodología Estarinca
inversión del contenido
Actitudinal
Procedimental
Conceptual
 Cada grupo buscará dos temas de profesiones libres 
cualesquiera, pero que no sean docentes.
 El primer tema es libre: Albañil, camarero, guarda-
espaldas, taxista, etc.
 Dicho tema deberá ser expuesto en la tarima durante 
cuatro  minutos por uno de los integrantes del grupo que 
el profesor seleccionará. 
 El segundo tema es obligado y es el oficio del 
Enterrador .
 Se entregará por grupo consensuado, y algunos de ellos 
también serán expuestos.    
Ejercicios sobre los contenidos clásicos o Estarinca
